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MEDICOS
Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).
AMBULANCIAS
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.
GRUAS
Grúas Ignaci, C/. Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, C/. Pio
XII, 49. Tel: 503690.
NEUMATICOS
Ignacio Mateu, C/.
dels Jocs, 36. Tel:
505840.
Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.
URGENCIAS
Policía Municipal: Te-
léfono 880818.
Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.
Ambulatorio de la se-
gundad Social: Teléfono
502850.
Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.
Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.
Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.
Protección Civil: Telé-
fono 721040.
Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.
Teléfono de la Espe-
ranza:Teléfono 461112.
TALLERES
Informes	 Ayunta-
miento, Tel : 880818.
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/.
General Luque.
TRENES
Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y21 h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y festi-
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 h.
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hay dos centros de salud
aprobados y no uno como tu
decías.
En lo que sí estoy de
acuerdo contigo es en que
es mucho mas factible la
construcción de los dos cen-
tros de salud que la del
Hospital solicitado del cual
solo hemos recibido prome-
sas.
Saludos para todos los
que hacen posible que cada
jueves nos podamos delei-
,- tar con la lectura de este
Semanario «DIJOUS».
a.- ISABEL CRESPI
TUGORES
Andrés Quetglas
y el Hospital de
Inca
Después de haber leído el
artículo publicado en este
Semanario en la página 7
CARRER MAJOR, de fecha
2-7-92 «El segundo ambula-
torio de Inca» donde dices
que este tema es agua pasa
da, no estoy de acuerdo y
L'HOSPITAL D'INCA
L'agrupació territorial
d'Inca del PSM-
Nacionalistas de Mallorca,
entorn al tema de l'hospi-
tal, manifesta:
1.- L'hospital d'Inca es
una clara prioritat i no pot
patir més demores. Els in-
quers pagam els impostos
a canvi, tenim dret a exigir
de les administracions Cen-
tral i Autonómica una in-
fraestructura	 sanitaria,
que inclou un hospital.
2.- El municipi d'Inca, al
no estar situat a la costa, no
rep les mateixes ajudes que
reben els de vora mar: Em-
belliments turístics, pla
d'habitatges, millores turís-
tiques etc. Estam cansats
de rebre la mateixa respos-
ta per part de les adminis-
tracions de Palma i de Ma-
drid que no tenen doblers
per invertir a Inca.
3.- Una ordenació sanità-
ria amb uns criteris socials,
des d'una perspectiva glo-
bal i de país, i tal com fa el
Pla Director Sectorial d'Or-
denació Sanitària aprovat
fa cinc anys pel Parlament
de les Eles Balears, ha
d'implicar la construcció de
l'Hospital General Básic
d'Inca. Parqué tot el que
sigui descentralitzar i re-
partir serveis, en un pla te-
rritorial será positiu.
4.- El PSOE fa demagògia
quan afirma que té por que
amb la polémica, que ell
mateix ha provocat, no es
faci ni un hospital ni l'altre.
Els baties del PSOE, dels
municipis pròxims, Binis-
salem, Alaró i Inca mateix,
afirmen que es prioritária
la construcció de l'hospital'
d'Inca. En canvi, a altres
municipis,	 próxims	 a
Palma, presenten mocions
parqué es faci primer el de
Palma i el Sr. Obrador va
fer un trist paper en el
debat de TVI, no fent les
mateixes declaracions que
havia fet a Ciutat.
5.- Per tant, demanam
que l'INSALUD o el PSOE,
deixant apart el debat
sobre l'ordre de prioritats,
ens digui si vol construir un
HOSPITAL A INCA i en cas
afirmatiu l'any en que co-
mençaran les obres. També
demanam que es pronunciï
el Govern Balear sobre el
tema. La iniciativa per a
construir l'hospital ha de
ser necessàriament públi-
ca.
PSM— Nacionalistas de
Mallorca d'Inca
Pere Rayó
seguidamente paso a expli-
carte el porque.
La Coordinadora Pro-
Hospital Comarcal de Inca,
a la cual yo soy un miem-
bro, tuvimos la oportunidad
de informarnos a través del
Director Territorial de In-
salud Sr. D. Fen-án Moll, en
la visita que le hicimos a su
despacho el día 29 de junio
La situació de l'assistèn-
cia sanitària Mallorca és
una conseqüència directa
de la manca d'inversió pú-
blica a les Illes Balears. Si-
tuació agreujada des de que
el PSOE governa a l'Estat.
El dèficit hospitalari i la sa-
turació de Son Dureta han
arribat a nivells extrems en
els darrers anys.
En aquest sentit la
pol.lémica que planteja el
PSOE a les Balears, amb
l'aveniéncia del PP, contra-
posant l'hospital d'Inca al
segon hospital de Ciutat,
ens sembla UNA VERITA-
BLE CORTINA DE FUM
per amagar el problema
real de la sanitat pública a
Mallorca: l'absoluta manca
de recursos i d'inversió per
tal de sortir d'una situació
tercermundista.
L'expressió més clara de
la falsetat dels planteja-
ments del PSOE és la pró-
pia situació de la construc-
ció de l'Hospital de Mana-
cor: LES OBRES ESTAN
ATURADES. Sembla que
fins el 1996 l'hospital no es-
tará acabat, i això en el mi-
llor dels casos. Es vergon-
yós que una obra aprovada i
teòricament en fase d'exe-
cució es trobi en aquesta si-
tuació. Plantejar com un
obstacle per a la construcció
de l'hospital d'Inca la prio-
ritat de construir un segon
hospital a Palma és una ac-
tuació demagagógica, que
no pot tenir altre objectiu
que volar captar l'electorat
perdut pel PSOE a Palma.
Es obvi que fa falta un
segon hospital a Ciutat,
però això
 no pot servir per
negar la urgencia de la
construcció d'un hospital a
Inca. Ahd com la construc-
ció de l'hospital d'Inca no es
pot plantejar en oposició a
la construcció del segon
hospital de Ciutat. En cas
contrari
 cauríem
 de ple
dins el surrealisme: ¿Per
qué sí a Manacor i no a
Inca? ¿Es que la població
que atendrá l'hospital d'In-
ca no descongestionará
també Son Dureta?
Per al PSM l'hospital
d'Inca és una prioritat ma-
nifesta.L'hospital d'Inca no
pot patir més demores. Per
raons sanitàries,
 per raons
territorials, per raons de
concepció del país, i en be-
nefici d'acabar en la satura-
ció ara per ara existent a
1992, de que en la barriada
Des Blanquer de Inca, que
durante los meses de sep-
tiembre a octubre, 92, en el
solar que tienen destinado
a este fin, se empezarían
las obras para la construc-
ción del 2°. ambulatorio o
centro de salud en Inca.
Lo mismo nos dijo de la
barriada de Son Amonda,
que también habían apro-
bado hacer el 3°. centro de
salud y que están a la espe-
ra de que el Ayuntamiento
de Inca les proporcione el
solar.
Como verás parece que
Son Dureta. De qualque
manera es podria dir que
l'hospital d'Inca també és
un hospital de Palma.
Una ordenació sanitària
amb uns criteris socials,
des d'una perspectiva glo-
bal i de país, i tal com fa el
Pla Surector Sectorial d'Or-
denació Sanitaria aprovat
fa cinc anys pel Parlament
de les Illes Balears, ha
d'implicar la construcció de
l'Hospital General Bàsic
d'Inca. Parque TOT EL
QUE SIGUI DESCENTRA-
LITZAR I REPARTIR SER-
VEIS, EN UN PLA TERRI-
TORIAL, SERÁ POSITIU.
El PSOE fa demagògia
quan afirma que té por que
amb la pol.lémica --que ell
mateix ha provocat— no es
faci ni un hospital ni l'altre.
No és justificable que es
digui que el Ministeri no in-
vertirá si no hi ha un acord.
No ens extranya aquesta
posició, ja que des de Ma-
drid no sembla que es ten-
gui cap intenció d'invertir.
Paró la culpa no la té la po-
blació de la comarca d'Inca
siná el centralisme que pro-
fessa el partit del Sr. Obra-
dor i el Sr. Pons. «Els recor-
tes presupostarios» que es-
grimeixen els senyors re-
presentants del PSOE són
la causa directa de la situa-
ció que estam patint, i que
cada any es cobra nombro-
ses vides humanes. «Recor-
tes» que no impedeixen fas-
tuosas celebracions i obres
faraòniques
 a altres llocs.
Les Illes Balears
 estam
 pa-
gant les
 conseqüències
 del
predomini de dues forces
centralistas com el PSOE i
el PP.
No tenim dubtes, tampoc,
sobre les vinculacions de la
Conselleria de Sanitat amb
la sanitat privada, i són pú-
bliques les sayas preferen-
cias per a afavorir aquests
interessos. Paró ah(?) no és
argument de prou pes per a
condemnar Mallorca a la
postergació. Les competen-
cias en sanitat no han estat
transferides, i no hi ha res-
tre d'elles al
 famós
 «Pacte
Autonómico'., per tant és el
Govern Central qui pot
marcar unes pautes. No val
donar la culpa al PP, del
que no fa el PSOE.
Vist d'una altra perspec-
tiva podríem dir que qui
afavoreix més el dsesenvo-
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lupament de la sanitat pri-
vada és el centralisme del
PSOE, ja que si no hi ha
hospitals públics és nor-
mals que els ciutadans
s'hagin d'acullir als centres
privats.
El centre d'Inca podrá
atendre les necessitats hos-
pitaláries de bona part del
Pla i del Raiguer, a més de
les importants poblacions
de les zones turístiques de
les badies de Pollença i Al-
cúdia. Beneficiará la des-
concentració de serveis a
Ciutat, i será un factor posi-
tiu en l'ordenació territorial
del nostre país.
El PSM proposará al Par-
lament de les Illes Balears
que s'insti al Govern de
l'Estat Central a abando-
nar la política de margina-
ció de les Illes Balears, con-
centrant les inversions
—per motius electoralis-
ta— a altres indrets de l'Es-
tat, i deixant de banda les
necessitats més elementals
de la població de les Illes
Balears. Es per això que EL
PSM DENUNCIA EL RE-
TARD INJUSTIFICABLE
EN L'EXECUCIO DELS
PLANS EXISTENTS I
APROVATS. El Pla d'Orde-
nació Sanitària
 no s'ha
complit, ja que ni s'ha
transformat Son Dureta, ni
s'ha situat el papar de
l'Hospital General i el de
Caubet, i per descomptat no
s'han
 construït els hospi-
tals de Manacor i Inca.
El PSM-Nacionalistes de
Mallorca demana: la conti-
nuació urgent de les obres
de l'Hospital de Manacor,
en situació veritablement
escandalosa; l'inici de les
obres de l'Hospital d'Inca
amb la major rapidesa; l'i-
nici també, sense demores,
i dins el marc d'una ordena-
ció racional del mapa sani-
tari, de la construcció d'un
nou Hospital Públic a
Palma de dimensions ade-
quades (i no un macrohos-
pital com Son Dureta).
Cal que per damunt con-
sideracions tecnocrátiques
s'assumeixi un model hos-
pitalari racional, a partir
d'un concepte de l'hospital
més adequat a les necessi-
tats de la població, i a partir
de la
 necessària
 descentra-
lització del model.
OFICINA DE PREMSA
Ciutat de Mallorca,
7 de juliol de 1992
L'HOSPITAL D'INCA NO POT PATIR MES DEMORES
El PSOE és responsable de la situació crónica de
l'assistència hospitalària
 a Mallorca
• Avui vos escric aques-
tes quatre ratlles des de
davall una figuera bordis-
sot, com sempre ho faig
durant l'estiu, i allargat
damunt un sac d'herba co-
llida de fresc. Estic dins
els llimbs del no fer res i
quasi ni tan sols tenc
ganes d'escriure. Per aquí
no passen gaire coses i la
gent va i ve com a esperi-
tada.
• Un grup bastant nom-
brós de polítics va ben re-
mogut. L'altre dia, d'això
ja en fa molt de dies, hi va
haver trull al darrer ple-
nari de La Sala. Valga
que aleshores no feia la
calor d'ara i l'ambient no
estava massa encès. de
tot aquest «tango» jo no
en sé massa coses perquè
no hi era i m'ho han con-
tat. Com és lògic de mol-
tes i variades maneres.
• Ara no val la pena d'en-
fadar-se. Fa massa calor.
Mos convé més prendre
quatre «baños» a vorera
de la mar i una bona gra-
nisada de llimona o de ta-
ronja. O si voleu podem
tornar a fer una gelatada
familiar com ara en fa
molts d'anys. Mos enre-
voltarem tots i prendrem
la fresca.
• Vaig veure retratat al
nostre batle a una premsa
escrita tota en català. Es
una secció on surten els
baties dels pobles i ciu-
tats de Mallorca. Tots van
en calsonets curts. Jo he
guanyat unes bones mes-
si ons. Vaig pronosticar
que el nostre, l'apotecari,
no hi sortiria vestidet de
curt. Diuen si estava cos-
tipat. Manco mal que és
una excusa creguedora.
Per?) que consti que aque-
11, i aquel] altre, me deuen
un sopar.
• Me demanen molt so-
vint si el pacte de progrés
municipal durará. Jo he
consultat gent sabuda i
gent no tan sabuda i
diuen que durará molt i
que durará poc. També
me conten que pot esser
llarg o pot esser curt. Lo
que passa és que el PSOE,
o sia el qui té el batle, no
comanda massa i que
tenen gent picada.
• Hi ha gent que se
crema molt aviat, politi-
cament parlant. Altre
gent, mai he sabut com,
sap estar anys i més anys.
Basta veure els mandats
dels batles Reina, Fluxá i
Pons. I ara? Ara tenim
n'Armengol i segurament
durará el que durará, ni
un dia ni una hora més.
El que no se sap és quan
será aquest dia.
• Un parent de molt
lluny del padrí del pare de
n'Andreu tenia un tio ca-
nonge. Varen viure com a
marquesos. Quan venia a
Inca tot eren benedic-
cions, consells, bones pa-
raules i capades. També
los saludaven peu envant
i peu enrera. Ja diuen que
la història
 se repeteix. I
ara, qué és
 això?
• Hi ha gent que deixa el
cotxe aparcat de qualse-
vol manera. No respecten
els senyals de trànsit
 ni
res de res. A aquests que
molesten a tot un grup de
gent i altres conductors
los haurien de posar a bon
lloc o tancar-los el cotxe.
L'altre dia vaig veure com
posaven el cotxe damunt
l'acera i just a un cap de
cantó. Ningú podia passar
perquè
 el carrer és estret.
Qué se sap si li hi passat
res?
• Un altre cas molt més
concret se pot veure a
cada passa i cada dia. No
és estrany que se posin
tantes multes i que els
guàrdies locals, de vega-
des, vagin tan nirviosos.
Hi ha gent que no té ni
idea com circular o de com
aparcar! Jo crec que hi ha
conductors que entrarien
dins la botiga on van, amb
el cotxe i tot!
• Ja ho deia la meya pa-
drina: si Inca tengués la
mar no seria Inca, seria el
paradís! De vegades, o
quasi sempre, estic ben
content de que la nostra
Ciutat estigui tan allun-
yada dels trulls que pro-
voquen els turistes i al-
tres herbes. Aquesta ciu-
tat nostra, ara i aquest
temps, és un lloc molt bo
per a viure-hi. Es de tots
els qui quedam!
• La setmana passada
m'arribaren les ligues
flors que vos vaig deme-
nar. Si me'n voleu enviar
més, ja ho sabeu; anau a
can Payeras, el de les
fotos, i ailà les podeu dei-
xar que jo passaré a cer-
car-les quan m'avisin que
jo hi són.
• Me conta un amic meu
molt sabut que ara en fa
més de noranta anys un
any feren els toros a da-
vant el que és ara Bar
Mercantil, a una plaça
feta de carros. Conten i
diuen si va escapar un
bou i va devallar pel ca-
rrer dels Hostals on va
agafar un home. Quan
aquest home va posar la
denúncia al batle, aquest
li va contestar que no li
donarien res ja que el dia
de Sant Abdón era dia
d'anar als toros i no de fer
voltes amb un carro...
Quines!
• Jo no sé corn deu estar
el program de festes d'en-
guany. Diuen si no será
massa cosa. Tanmateix la
gent se'n va i ens deixa
tan solets! Si jo tenia les
corretjades del fer i desfer
faria dos o tres dies de
festes bones. Una bona
revetla, un bon ofici, una
bona berbena i qualque
cosa espectacular que
reunís molta gent.
• Dijous passat me co-
mentava un dijover que
seria «guapo» que fessin
cinema davant l'Ajunta-
ment a una pantalla gros-
sa. Jo crec que la idea no
és dolenta i s'agraeix la
idea peró diuen si no hi
hauria «quorum» sufi-
cient... Però és una idea
ben digna de ser tinguda
en compte. Jo hi aniña!
• L'altre dia vaig haver
d'anar per la Gran Via
den Colom i me va agra-
dar la grossa obra que hi
ha per allá. De veritat que
dóna goig fer una volteta
per allá a qualsevol hora.
• Ja veis que hi ha po-
ques coses a comentar.
Tothom ha partit i m'han
contat poques aventures.
I podeu fer comptes que a
partir d'ara serán poques
les coses que me contaran
i jo hauré de fer uns altres
comptes per no començar
a endoiar.
DANIEL II
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ECHELE IMAGINACION.
z 
Dentro de una Midi se puede hacer de todo. Desde
	 Acérquese a su Concesionario Oficial Opel y'
transportar 1.130 kg. de carga u ocho pasajeros	 pregunte por Midi. Le sorprended lo grande que
cómodamente. :hasta pintar un delante! Echele	 puede llegar a
MW!. TAN GRANDE COMO QUIERA IMAGINAR.
INCA CENTRO AUTO, S.A.
ASSOCIACIÓ
DE
COMERCIANTS
D'INCA
AJUNTAMENT
D'INCA
Juan Pablo II firma el nuevo
Catecismo Universal
Día 25 de junio del corriente ario, el Santo Padre Juan
Pablo II firmó el nuevo «Catecismo de la Iglesia Católica»,
llamado también «Catecismo Universal». Este Catecismo
no es otra cosa que el antiguo Catecismo puesto al día. Des-
pués de varios arios de trabajo en la redacción y en la revi-
sión del texto, finalmente éstos han concluído con la pre-
sentación de este Catecismo, si bien el libro no se podrá ad-
quirir hasta dentro de varios meses, cuando los trabajos de
traducción a los más importantes idiomas estén finaliza-
dos. No se quiere dar privilegios a ninguna lengua adelan-
tando su publicación.
Con el nuevo Catecismo, los pastores de almas y los cate-
quistas tendrán una norma segura y completa para la en-
señanza de la doctrina y de la moral católicas. No hay tema
alguno, de los que hoy hablan frecuentemente los medios
de comunicación social que no sea expuesto en este Cate-
cismo. Así, por ejemplo, son tratados y estudiados en el
nuevo Catecismo: el Sida, la guerra, la pena de muerte, los
pecados ecologistas y fiscales; el Catecismo condena los
abusos del poder, la corrupción administrativa, el fraude
fiscal y comercial, la contrafacción de cheques, los gastos
excesivos, el despilfarro, «todo medio para apoderarse de
los bienes ajenos».
El nuevo Catecismo es llamado «Catecismo de la Iglesia
Católica» porque va dirigido a todos los hijos de la Iglesia y
porque en su preparación ha trabajado toda la Iglesia: han
sido consultados todos los obispos, tanto orientales como
occidentales que han aportado valuosas observaciones; y
no solamente han trabajado en la redacción del nuevo Ca-
tecismo los obispos, sino también muchos expertos del
mundo entero, tanto sacerdotes como laicos, hombres y
mujeres, los cuales, igualmente, han dado su opinión.
Además de «Catecismo de la Iglesia Católica» es llamado
«Catecismo Universal» porque va dirigido a las Iglesias
particulares esparcidas por toda la tierra: en él deberán
inspirarse y fundamentarse todos los Catecismos naciona-
les y regionales que, en adelante, se vayan publicando.
El famoso Cardenal alemán José Ratzinger, Prefecto de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, explicó, en una
conferencia de prensa, que se trata de un Catecismo cuyo
sujeto es la Iglesia en su especifidad de católica. No es un
Catecismo «para» la Iglesia, como si fuera el Papa que lo di-
rige a la Iglesia, sino un Catecismo que expresa la identi-
dad doctrinal y práctica de la Iglesia.
P. JAIME FE CORRO
3 BICICLETAS
MOUNTAIN BIKE
1." Premio una bicicleta Mountain bike caballero
2.L) Premio una bicicleta Mountain bike señora
3." Premio un bicicleta Mountain bike cadete
Sorteo dia 12 de Septiembre de 1992, en la Plaza España, a las 12 horas
RELLENE SUS BOLETOS EN LOS
COMERCIOS DE LA ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS D'INCA
SIOLINUSINCA
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POLLENÇA
Los aparcamientos subte-
rráneos de la plaza de Ca
les Munares siguen siendo
problema en esa localidad.
La empresa constructora,
Ferrovial, se niega a con-
cluir las obras ya que el
Ayuntamiento le adeuda la
cantidad de doscientos mi-
llones de pesetas cuando su
presupuesto era de tres-
cientos sesenta.
Por otra parte los vecinos
no compran los aparca-
mientos debido a las condi-
ciones. Por lo visto el com-
prador sólo podrá disfrutar
de una concesión de 75
arios, pasado dicho tiempo
el aparcamiento pasará a
manos del Ayuntamiento y
tendrá que pagar un millón
trescientas mil o un millón
novecientas, según el que
elija.
BINISSALEM
Actualmente se está pro-
cediendo a enterrar todo el
A
cableado eléctrico del casco
antiguo de la localidad de-
clarado histórico artístico
en 1983.
Esta tarea la realiza
GESA en colaboración con
el Ayuntamiento, que tiene
la intención de que, en el
exterior, la iglesia parro-
quial quede en su estado
primitivo y derribar el
transformador construído
en su parte trasera así
como una caseta.
Por otra parte señalar
que la Consellería de Obras
Públicas instalará en el
plazo de una o dos semanas
un semáforo en la carretera
de Inca. Con dicha instala-
ción se pretende regular la
velocidad de los vehículos a
su paso por la localidad y
así evitar numerosos acci-
dentes, algunos mortales.
MURO
El pasado viernes en el
edificio del Ayuntamiento
se rindió un homenaje al
funcionario Martín Noceras
A/w 4   w4
A
con motivo de su jubilación.
El acto estuvo presidido por
el Alcalde quien entregó al
homenajeado una placa de
plata. Sus compañeros tam-
bién le hicieron entrega de
otro obsequio.
SELVA
El CIM dentro del Plan
de Obras y Servicios ha con-
cedido la correspondiente
subvención para dos pro-
yectos que, juntos, ascien-
den a la cantidad de unos
diez millones de pesetas.
Estos son: la canalización
hidráulica en Caimari y
Moscari y el acceso al pabe-
llón polideportivo inaugu-
rado recientemente.
LLOSETA
Mañana viernes, con un
concierto del grupo <<Celtas
Cortos» se dará por finali-
zada la «I Setmana Jove
Lloseta '92». Los diversos
actos dieron comienzo el pa-
sado sábado con un Gimka-
ma y continuaron con una
exposición del GOB, la pro-
yección de la película «Ter-
minator II» y una charla
sobre información sexual a
cargo de Gemma Mestre,
Master en sexolog
-ía por la
Universidad.
Esta «Setmana del Joyo»
ha sido organizada por el
Consell de Joventut y pa-
trocinada por el Ayunta-
miento de Lloseta.
CAIMARI
MOSCARI
El pueblo de Moscari ha
vivido en las últimas sema-
nas diversos acontecimien-
tos que han manifestado su
marcada identidad y le han
dado nueva vida.
Día 28 de junio, domingo
posterior a la solemnidad
del Sagrado Corazón de
Jesús, tuvimos en el «Sant
de Moscari», la celebración
de la fiesta del Corazón de
Jesús, entronizado en dicho
lugar y en actitud de bende-
cir constantemente a los
moscarienses.
A las 10 h. de la mañana,
como estaba anunciado
desde hacía varias sema-
nas, el pueblo de Moscari
en masa participó en una
simpática y digna celebra-
ción eucarística presidida
por el Párroco, P. Jaime Fe
Corró. En su homilía, expli-
có unas palabras de Juan
Pablo II: »El Corazón de
Jesús es el corazón de la
Iglesia». Terminada la cele-
bración, el Ayuntamiento
de Selva obsequió a los pro-
sentes con un desayuno.
Los chicos quedaron en el
lugar para compartir una
sencilla y fraternal comida.
El sábado, día 11 de julio,
al atardecer, fue inaugura-
da en Moscari la «Casa del
Poble», que incluye el «Cen-
tre Sanitarii» y la «Llar dels
Padrins», lograda construc-
ción en la que han colabora-
do nuestro entusiasta
Ayuntamiento y la compe-
tente Consellería de Sani-
tat
Estuvieron presentes a la
inauguración: Don Gabriel
Oliver, Conseller de Sani-
tat, Don Lorenzo Coll, Al-
calde de Selva, D'., Magda-
lena Martorell, Alcaldesa
Pedánea y otras distingui-
das personalidades. El P.
Jaime Fe Corró bendijo las
dependencias deseando a
los usuarios felicidad y fra-
ternal acogida.
Como colofón del bello
acto, un grupo de niños bai-
laron unos boleros para ale-
gría de todos y se ofreció a
los presentes un reconfor-
tante refresco. ¡Adelante,
Moscarienses!
SORTEO DE
El pueblo de Caimari se
ha visto fuertemente con-
movido por el fallecimiento
de Sor Catalina Sansó Su-
reda, de la comunidad fran-
ciscana de nuestro pueblo y
que prestaba sus aprecia-
dos servicios en el colegio
de Educación Especial
»Juan XXIII». Dicho falleci-
miento ocurrió en la madru-
gada del pasado viernes día
10 de julio. Tenía 66 años.
Toda la población en
masa participó en los fune-
rales, tenidos en la Parro-
quia de la Inmaculada Con-
cepción. Con la colabora-
ción de los feligreses se
tuvo una celebración bella y
muy digna, que expresó la
gran estima de que gozan
en el pueblo las religiosas
franciscanas y en particu-
lar la religiosa difunta.
Deseamos que el funeral
haya sido signo de la gloria
de que esperamos y supone-
mos goza en el cielo nuestra
hermana Sor Catalina que
supo ver en los pobres, afli-
gidos y necesitados al
mismo Jesucristo.
Sábado pasado, empeza-
mos la celebración de las
cinco Misas que la Parro-
quia caimariense celebra
por todos sus difuntos.
Estas Misas se irán dicien-
do en sábados sucesivos
hasta completar el número
de cinco. A ellas invitamos
a los feligreses de Caimari y
de los otros lugares en
donde Sor Catalina sirvió a
la Iglesia.
El pasado sábado, día 11
de julio, por la tarde, fue
inaugurado el «Centre Sa-
nitari» de Caiman, cons-
truído gracias a la estrecha
colaboración existente
entre nuestro Ayuntamien-
to y la Consellería de Sani-
tat. El centro será regido
por las Religiosas Francis-
canas, cuyo anuncio, hecho
en la inauguración, ha mo-
tivado la alegría entre el ve-
cindario. Estuvieron pre-
sentes en la inauguración
del Centro: Don Gabriel
Oliver, Conseller, Don Lo-
renzo Col], Alcalde, Don
Juan Mayol, Alcalde Pedá-
neo de Caimari y otras dis-
tinguidas personalidades.
El P. Jaime Fé Corró,
Cura Párroco, bendijo las
dependencias del centro pi-
diendo que éstas sean lugar
de acogida fraternal y fami-
liar para todos los que nece-
siten sus servicios. Al final,
se ofreció a los numeri-os
asistentes un suculento re-
fresco. ¡Enhorabuena, cai-
marienses!
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El grup d'Esplai S'Estornell dugué a terme les  colònies d'estiu al campament de La Vic-
toria.
El Grup d'Esplai S'Estornell les
Colònies d'Estiu
Del 24 al 30 de juny, el
GRUP D'ESPLAI S'ES-
TORNELL, dugué a terme
les Colònies d'Estiu al
Campament de la Victoria,
amb una participació de 96
nins de 6 a 13 anys i 15 mo-
nitors.
La cloenda de dites Colé-
nies, no només tancava el
curs d'enguany sino també
les festes del Xé Aniversari.
El Tema de les colònies
fou l'AVENTURA. Durant
aquests 7 dies nins i moni-
tors anéren visquent una
aventura rera l'altre, des de
descobrir del tresor, a
la rebuda d'una expedició
de «Marcians». Fins i tot se-
guiren les pistes d'uns con-
trabandistas a través d'un
torrent.
Durant la.festa final amb
els pares es repartiren els
primers exemplars de
«S'ESTORNELL XAFAR-
DER», la revista conmemo-
rativa dels 10 anys, on s'hi
poden trobar les vivències
de molta gent que ha passat
durant aquest temps per
l'esplai.
GRUP D'ESPLAI
S'ESTORNELL
Tres
Guardias
Locales
homenajeados
El pasado jueves, día 2 de
julio, tuvo lugar en las de-
pendencias de la Casa Con-
sistorial un sencillo pero
emotivo acto de homenaje
para tres Guardias Locales
que cumplían sus Bodas de
Plata en el Cuerpo de la Po-
licía Municipal Local.
A las doce del mediodía
se reunieron en el despacho
del Alcalde los dichos Poli-
cías con el Delegado Sr. Co-
lomer y el Concejal D. Anto-
nio Armengol que llevaba la
representación del Alcalde,
Jaume Armengol. También
estaban presentes distintos
medios locales de informa-
ción, el Sargento-Jefe,
Jesús Ballesta y el Cronista
Oficial de Inca.
El Sr. Colomer inició el
acto con unas palabras de
aprecio hacia estos tres Po-
licías Locales que han sabi-
do mantener su trabajo y su
ayuda hacia Inca. Los tres
homenajeados, Lorenzo Fi-
guerola, José Caracuel y
Rafael Beltrán, recibieron
un obsequio. Seguidamente
el concejal Armengol les dio
la enhorabuena y les animó
a continuar su trabajo y ser
modelo para los otros agen-
tes.
Para finalizar el acto die-
ron las gracias los homena-
jeados. Después, los tres
Guardias e invitados, pasa-
ron a un bar cercano para
celebrarlo con un aperitivo.
Llegia no fa massa dies a
la premsa antiga d'Inca
dita CIUDAD (una premsa
inquera molt interessant,
que començà a editar-se a
1951 i acabà els menuts i
els grossos a 1962) que
seria hora ja de posar fil a
l'agulla i organitzar un
museu inquer. Fa quasi
quaranta anys que parlam
del mateix museu. Altres
vegades ja he fet qualque
escritet referit al citat
tema. A Inca ens fa falta un
museu que refiectesqui el
nostre esser, partint del
passat. El que passa és que
mai s'han fet les passes ne-
cessàries i mai s'han reunit
els elements que ho podrien
fer possible.
No podem dubtar gens ni
mica que per aquí tenim
molta cosa que guardar i
ensenyar al qui ens visiti.
Basta veure el gros i volu-
minós patrimoni que hi ha
a les esglésias de la nostra
Desde estas páginas tam-
bién damos un abrazo a Fi-
guerola, Caracuel y a Bel-
trán por sus 25 arios de de-
dicación y servicios a la co-
munidad de Inca.
ciutat. Basta seguir mirant
el que ha anat guardant
cada familia. Se pot conti-
nuar rescatant la maquina-
ria de la sabata, etc.
El tema ha estat molt co-
mentat i ha estat poc plani-
ficat. Ara que ja som a ple
estiu i tenim temps per
pensar podríem fer una pla-
nificació a nivell particular
per llevors, ja entrats dins
la tardor posar les fites ne-
cessàries. Això
 sí, una cosa
hauria de quedar prou
clara: seria el museu d'Inca
i no el museu de D. Fulano
o de D. Mengano. Amb les
aportacions de tots treu-
riem a la llum la grossa
quantitat de material que
tenim una miqueta dispers.
Si ja ho deia CIUDAD
ho diu ara DIJOUS, crac
que és hora ja de planificar
i dur a la práctica tan exem-
plar idea de sortida de l'a-
mor dels nostres avantpas-
sats.
G.P.S.
UN MUSEU A INCA?               
Especialidad en
Muebles de Cocina
C . Escorca . Esquina Calle Velázquez     
ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE COCINA
C/. Escorca, esquina Velázquez, 82- INCA
••••
Especialidad en Marcos y puertas.
Precios interesantes en Puertas Medidas Standart
• • • •
Le fabricamos sus muebles de cocina en un tiempo récord de 20 Dias
Muebles Formica: Precio metro lineal 24.860 Ptas. IVA incluido.
• • • •
Pida presupuesto y se convencerá de que nuestros precios son
un ahorro para su bolsillo.
Recuerde: Antes de comprar sus muebles de cocina:
Visite "Carpintería Ca'n Jiménez"
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FESTES DE SANT ABDON 1 SANT SENEN Hoy jueves a las 20 horas, funeralpor Sor Catalina Sansó
DIMECRES -29
A les 18 hores: Comencen les Festes Populars. Amollada
de coets i cercavila amb la sortida de caparrots i xeremiers.
A les 18'30 hores: Cercavila a  càrrec de la Banda de Cor-
netes i Tambors de La Salle i Ses Majorettes.
A les 19 hores: Actuació a la playa Espanya del Grup In-
fantil Retalls.
A les 20'30 hores: Sortida de l'Ajuntament de les Autori-
tats, acompanyats de caparrots i macers, xeremiers. Reve-
tla que portara les Joies de Sant Abdón.
A les 21'30 hores: Sortida de la típica Revetla a  càrrec de
l'Escola Municipal de Ball, actuará a la plaga Església,
playa Espanya, carrer Sant Sebastià,
 plaga Sant Domingo,
carrer Jaume Armengol, carrer Sant Francesc, carrer Pare
Cerca, carrer Barco, plaga Mallorca, Orient, carrer Major i
Miguel Durán.
A les 22 hores: A la plaga Espanya, concert per la Banda
Unió Musical Inquera.
A les 23 hores: Gran Verbena a la plaga Mallorca, amb
l'actuació de les Orquestres: La Salseta del Poble Sec.
Manhattan i Mediterrani.
DIJOUS - 30
A les 9'30 hores: Cercavila a càrrec de caparrots acom-
panyats de la Banda de Cornetes de La Salle i Ses Majoret-
tes.
A les 10'15 hores: Sortida de les Autoritats i Consistori
al so de la Banda Unió Musical Inquera, acompanyats de
caparrots i xeremiers, cap a Parròquia de Santa Maria la
Major.
A les 12 hores: A la plaga Orient amollada de coloms, a
cárrec de la Colombtifila Inquera i seguidament visita a la
Residència Miguel Mir.
A les 12'15 hores: A la plaga d'Espanya actuació del Grup
Folklòric de l'Escola Municipal Avege (Tenerife).
A les 18'30 hores: Curses de Joies de Sant Abdon per
homes i dones, nins i nines, al carrer Major, acompanyats
al so de les xeremies i caparrots. Grans premis.
A les 20 hores: Sortida de Sa Quartera dels grups de la
VI Trobada de Balls i Tonades Regionals. Pasacarrers i ba-
llada a la plaga Espanya.
A les 21 hores: A la playa Mallorca, VI Trobada de Balls i
Tonades Regionals. (Memorial Joan Ferrer), amb la parti-
cipació de: LA REVETLA D'INCA, XALOC, AVEGE DE
TENERIFE, REVETLERS DES PUIG D'INCA, RONDA-
LLA DES PLA DE PETRA.
A les 22'30 hores: Concert per la Banda Unió Musical In-
quera a la playa Espanya.
DIVENDRES -31
A les 10'30 hores del matí: Carreres Ciclistes per aficio-
nats locals. Mateix itinerario que el Circuit Ciclista «Pedro
Bestard».
A les 15'30 hores: Es correrá el Circuit Ciclista «Pedro
Bestard» LIIé edició. Les carreres estaran destinades a les
següents categories: Alevins, Infantils, Juvenils, Aficio-
nats, Cadetes i Fémines.
L'itinerari será el tradicional: A. Bisbe Llompart, c/. de
l'Estació, plaga Antoni Mateu, Av. Germanies, c/. Sant Do-
mingo i c/. Jaume Armengol.
A les 20'3-: Inauguració del Servei d'Informació Juvenil
Horitzó. Actuació dels Revetlers del Puig d'Inca (C/. Vidal,
5).
A les 22 hores: Nit D'Havaneres i Coanegra, a la plaga
espanya. Actuació del grup català d'havaneres Alborada i
del Grup Coanegra.
A les 22'30: Festival Musical amb col.laboració de Radio
Balear d'Inca en motiu del seu 10è aniversari a la plaga
Mallorca. Actuació dels grups: Salsa Andaluza de Málaga,
Sinaí, Jaume Sureda, Aquarius, La Puerta del Ruído,
Nando González, El Regreso i Montenegro. Estrelles convi-
dades: Estrellita de Palma i Sara Montiel. L'acte será pre-
sentat per l'equip de Ràdio-Balear.
DISSABTE -1
A les 18'30 hores: Exhibició de cavalls de doma. (Progra-
ma apart).
A les 19'30 hores: Cercavila a arree de la Banda de Cor-
netes i Tambors d'Adena. A la plaga des Blanquer jocs Po-
pulars (Carreres de cintes, de sacs, pujada al pal ensabo-
nat).
A les 21'15 hores: Actuació dels Grups Folklórics Cofre
Antic i Sta. Maria de Monte Toro de Mercadal.
A les 23 hores: Teatre de Bunyola amb l'obra «Entreme-
sos Desvariats» al carrer Miguel Durán (Mercat Cobert).
A les 23 hores: A la plaga Mallorca. Concert Rock: «Els
Pets», «Oculto» i «Tedeum».
DIUMENGE -2
A les 11 hores del matí: Al Camp de Tir. (Carretera Inca-
Sineu km. 3 «Can Pujol»). Tir al Plat.
A les 21 hores: Concert a l'Església Santa Ma. la Major
de «L'ORFEO D'ALAR0».
A les 22 hores: Actuació a la plaga Espanya del Grup
«Revetla d'Inca».
A les 22'45 hores: A la plaga Mallorca, Revista-Cómico-
Musical. Actuació de l'humorista Miguel Caiceo. Ballet
Passarella, Sosverd i Partners. (Humor, magia) Lezzy i Ka-
rupel.
A la 1 del matí: A la plaga del Bestiar Encesa de Focs
d'Artifici i Gran Traca Final.
PROGRAMA RELIGIOS
DIMECRES, 29 DE JULIOL
A les 20'30 hores: A la Parròquia Santa M. la Major,
Missa Vespertina. Tot seguit Completes Solemnes.
DIJOUS, 30 DE JULIOL
A les 10'30 hores: A la mateixa Parròquia. Missa Solem-
ne Concelebrada. Homilia a càrrec de Mossèn Miguel
Amengual Saurina. Fill d'Inca i Missioner al Perú.
SI TENS ENTRE 18 I 25 ANYS,
GANES DE FER EXCURSIONS, DE
SORTIR I PASAR-T'HO BE.
TELEFONA'NS. SON NA CARME, 502493
I NA MAGDALENA 502046
Desde la fundación del
colegio de educación espe-
cial Juan XXIII, ha sido el
brazo derecho de la directo-
ra Sor Ana María Rodrí-
guez. Si bien las francisca-
nas cerraron el convento in-
quense, diariamente abrie-
ron sus puertas para aten-
der a los niños deficientes
físicos y psíquicos de la co-
marca. Además de la labor
en el antiguo convento,
también ha colaborado
mucho en la puesta en mar-
cha del nuevo centro Joan
XXIII y en el Casal.
Con apenas una semana
de su internamiento en una
Sor Catalina Sansú. (Foto: Archivo A.Q.).
El pasado viernes nues-
tra ciudad se vió conmocio-
nada por la muerte de Sor
Catalina Sansó Sureda, que
contaba con 67 arios. Sor
Catalina, «monja blava» lle-
vaba más de 30 arios resi-
diendo en nuestra ciudad.
Durante muchos años fue
enfermera del convento de
las franciscanas y también
colaboró en la limpieza de
la parroquia de Santo Do-
mingo, como sacristana.
clínica palmesana, fallecía
víctima de una rápida y
cruel enfermedad.
El viernes por la noche se
celebró el funeral por el
eterno descanso de su alma,
en la parróquia de Caimari.
Al mismo asistieron los
miembros del Patronato
Juan XXIII. Representan-
tes del consistorio inquense
y muchos inquenses.
Ayer miércoles, día 15, se
celebró un funeral en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor. Para hoy jueves a
las 20 horas se celebrará
otro en la parróquia de
Santo Domingo, para facili-
tar la labor a todas las per-
sonas que no pudieron asis-
tir y quieran testimoniar su
condolencia a sus familia-
res y religiosas francisca-
nas.
Descanse en paz Sor Ca-
talina Sansó, no dudamos
que desde la casa del Padre,
seguirá apoyando el centro
Juan XXIII, ya que tanto ha
hecho por él.
GUILLEM COLL
FIESTA DE SANTA MAGDALENA
22 JULIO 1992
LA ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA «RE-
VETLERS DES PUIG D'INCA» se complace en comu-
nicarles los actos que se celebrarán según se detalla a
continuación:
—A LAS 2030 HORAS: MISA CONCELEBRADA.
— A LAS 2115 HORAS: ACTUACION ESCUELA
DE BAILE.
— A LAS 22 HORAS: CENA DE AMISTAD.
— A LAS 23 HORAS: ACTUACION DEL GRUPO
REVETLERS DES PUIG D'INCA.
CENA: Precio por persona 500 ptas. Solo hay que
llevar: Una mesa de camping y sillas.
Ultimo día para recogida de TICKETS, el 21 de Julio
de 1992 en las oficinas de la calle Santo Domingo, 15.
(PLAZAS LIMITADAS).
PARA TODOS LOS AMIGOS Y SIMPATIZANTES
DEL PUIG DE SANTA MAGDALENA
- Fácil es rechazar y
borrar los pensamientos
molestos o que no nos
convienen, y hallar inme-
diatamente la calma ab-
soluta.
(Marco Aurelio)
- El pensamiento es un
mundo, la acción otro.
¿Qué necesidad de con-
vertirnos en víctimas de
nuestros pensamientos?
(Roma in Rolland)
- El que abandona a un
semejante suyo que está
en peligro, se hace cóm-
plice de la desgracia que
le acontezca.
(Anónimo)
- Tocante a la abstinen-
cia conviene guardar un
medio: si el cuerpo es
muy gordo, no lo pode-
mos llevar, y si es muy
flaco, él no nos podrá lle-
var a nosotros.
(San	 Francisco	 de
Sales)
- Haced fiestas al gato
y saltaros ha a la cara.
(Pedro
 Vallés)
- ¡Qué fácil sacrificar a
los que nos quieren, qué
difícil sacrificar lo que se
quiere!
(Jacinto Benavente)
- En política no existen
los amigos, hay personas
ligadas a la conveniencia.
(Herrero de Miñón)
- No hay hombre
menos libre que un demó-
crata.
(L. López Aranguren)
- La belleza es un fruto
que se mira sin alargar la
mano.
BODAS DE ORO MATRIMONIALES
Joan Sastre y Catalina Villalonga
Los esposos Joan Sastre Amer y Catalina Villalonga
Company, han celebrado sus bodas de oro matrimoniales.
Con una misa de acción de gracias en la Parróquia de
Santa María la Mayor.
Recordando su enlace matrimonial hace cincuenta arios
en la capilla del Santo Cristo.
Una vez finalizado el acto religioso, se reunieron con sus
familiares en una exquisita comida. Donde recibieron mu-
chas felicitaciones.
(Simoneweil)
- No es más feliz el
adolescente perplejo y
acomplejado, que el ma-
duro que sabe vivir con
sentido.
(Rafael Torres)
- Hay personas de se-
tenta años, que aparen-
tan ochenta y que y que
confiesan tener cincuen-
ta.
(J.L. Coll)
- No es lo mismo ser
subversivo, que crítico.
(Emilio Romero)
— El nacionalismo exa-
gerado no es amor patrio.
(Juan Pablo II)
— Las circunstancias
caen fuera del dominio
del hombre; pero la ma-
nera de conducirse en
ellas es cosa que está en
su mano.
(Disraeli)
— No te rías de la tonte-
ría de los demás. Puede
representar una oportuni-
dad para tí.
(W. Churchill)
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Enhorabona i endavant, amics de Radio Balear por este décimo aniversario que pronto
celebrareis junto con el pueblo de Inca.
han transcurrido nada más y nada menos que dos lustros desde que Radio Balear emi-
tió por primera vez.
En este lapsus de tiempo, muchas han sido las vicisitudes, vivencias y circunstancias
que han rodeado el firme y decidido andar de un grupo de gente animosa, entusiasta y
vivaz que supo colocar en un puesto preferente dentro del mundo de la radiodifusión a la
emisora de Inca.
Entre este grupo de personas, el actual director de la emisora, Jaume Villalonga, ha
sido un hombre que ha vivido todas y cada una de las vivencias, positivas y negativas de
estos diez años, ya que no debemos olvidar que se trata de uno de los pocos supervivientes
de aquel grupo de personas que hace dos lustros iniciaron la singladura de Radio Balear.
Pero, otros muchos han colaborado en esta expansión, precisamente, en la fotografía,
junto con Jaume Villalonga y su distinguida esposa, se encuentran dos personajes, dos
nombres de sobras conocidos por los oyentes de la popular emisora. Por una parte, nos to-
pamos con Tomeu Espases, el hombre que actualmente corre con la responsabilidad de los
«informativos» de la emisora. Continuando nuestro recorrido por la foto, y junto a Espa-
ses, se encuentra Gabriel Pieras, profesor y cronista oficial de Inca. Un hombre que marcó
toda una época en la emisora, ya que sus programas históricos-culturales, despertaban el
interés mayoritario de un elevado número de oyentes.
En fin, enhorabona Jaume y amics de Radio Balear por esta efemérides que os aprestais
a celebrar.
ANDRES QUETGLAS
La máxima del pasado mes fue 32 grados los días 29 y
30.
La mínima del mes: 14 grados los días 21 y 22.
Oscilación extrema: 13 grados.
Media de las máximas: 25'8 grados.
Media de las mínimas: 16'7 grados.
Media de las medias: 21'5 grados.
Media a las 8 horas:18'1 grados.
PLUVIOMETRIA
12 días de lluvia.
Total mes: 78'6 litros por metro cuadrado.
Día de más lluvia: 17'3 litros por metro cuadrado el día
16.
Estos datos han sido facilitados por el Hno. Antonio Car-
bonell, del Centro de Meteorología de «La Salle, Inca».
ANUNCIESE EN DIJOUS
ES DONEN CLASSES DE
RECUPERACIÓ, REPÀS 1
DE PREPARACIÓ PER EL
CURS SEGÜENT D'E.G.B.,
B.U.P., C.O.U. 1 F.P.
INFORMACIÓ: 501754.
SE DAN CLASES
DE REPASO
MAXIMO 4 PERSONAS
E.G.B. Y B.U.P.
TELEFONO: 502497
METEOROLOGIA
TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies) 	 88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí) 	 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 0416
Serveis Socials 	 88 02 50
Inca, 27 d'abril de 1992.
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Departament de Serveis Socials
(Juny 91/Juny 92)
ORGANrrZACIO:
* OBJECTIU PRIORITARI:
Les activitats realitzades s'han dirigit cap a aconseguir
l'objectiu prioritari marcat que és la consolidació dels Ser-
veis Socials i la normalització d'aquests com uns serveis di-
rigits a tota la població i no només a grups o persones amb
problemas de marginació (Serveis Socials front a la  benefi-
cència tradicional).
* PERSONAL:
Al principi de la «Legislatura» el departament tenia:
1 assistent Social.
1 Auxiliar Administratiu.
3 Treballadors Familiars (2 a jornada completa i 1 a 1/3
de jornada).
En aquests moments el departament está format per:
2 Assistents Socials.
1 Auxiliar Administratiu.
4 Treballadors Familiars (2 a jornada completa i 2 a
mitja jornada).
A més
 d'això, durant aquest període s'ha fet el següent:
* Firma d'un conveni amb l'Institut d'FP d'Inca per a la
realització de practiques d'administratriu al Departament.
Aquest ha finalitzat a mitjans de maig.
 L'experiència s'ha
valorat positivament.
* Prórroga automática del conveni amb l'Escola Univer-
sitaria de Treball Social per practiques
 d'alumnes: han as-
sistit tres alumnas de 2on de Treball Social.
* Sol.licitar dos objectors de consciencia per a realitzar la
presentació social substitutória al sector de Serveis Social
(probable incorporació al desembre 920 al ganar 93).
PROGRAMA DE POBLACIO GENERAL:
* Establir un horari d'atenció als ciutadans, mitjançant
el sistema de cita prèvia.
* Divulgació del departament a través de la premsa local
i la radio.
* Tramitació d'ajuda
 d'emergència
 social (incendi d'un
habitatge).
*Prestaciones económiques diversas als sectors de po-
blació prioritaris, sobre tot al sector «Infancia/família», ah-
mentació, despeses d'habitatge...
* En aquest tipus de prestacions també s'ha organitzat
la campanya d'ajudes per llibres pel curs 92-93 amb els
centres escolars públics i concertats d'Inca, que s'han
 enca-
rregat
 de la recollida de documentació dels possibles bene-
ficiaris de les mateixes.
* Firma d'un contracta de serveis amb la «Mutua Balear»
per a la instal.lació d'uns 15 tele-alarmes pel sectors de po-
blació «Vells i Mi nusválids».
SERVEI DE COOPERACIO SOCIAL:
* Firma d'un conveni amb la Creu Roja per a la
col.laboració de voluntaris.
* Col.laboració en la divulgació de la captació de volunta-
ris.
DIAGNOSTIC SOCIAL I PLA QUATRIENNIAL:
* Contractació d'assistència técnica per a realització del
Diagnóstic Social i Pla Quatriennal.
PROJECTE DE PROMOCIO COMUNITARIA:
* Firma d'un comnveni amb el Servei de Promoció Comu-
nitària del CIM per a dur a terme els següents programes
als centres escolars interessats:
Programa d'alimentació.
Programa d'educació sexual.
Programa de prevenció de toxicomanies.
Programa de salut dental.
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL:
* Contractació d'una ADL amb un conveni INEM-
Corporacions locals (duració sis mesos).
PROGRAMA PER ALS ANCIANS:
* Gestions amb l'INSERSO per a la instal.lació d'un
«Llar de dia» a la nostra ciutat.
* Contactes amb el CIM per a la recollida de documenta-
ció i informació sobre el programa de «Habitatges Tutelars
per a la gent gran» (programa per a 1993).
PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIES:
* Conveni de Toxicomanies amb la Creu Roja.
* Conveni amb el «Projecte Home».
PROGRAMA DE MINUSVALIDS:
* Firma del conveni amb el centre Joan XXIII.
* Negociacions amb l'ONCE per la firma d'un conveni.
* Recollida de documentació sobre eliminació de barre-
res arquitectòniques.
* Gestions per a l'adquisició d'un autobús adaptat: pres-
suposts, estudi de les formes de finançament (INSERSO).
* )(arias per a familiars de minusválids psíquics (desem-
bre 1991).
* Cicle de conferencies al Centre
 «Joan
 XXIII» sobre mi-
nusvalies psíquiques.
* Visita amb una comissió de pares al centre d'AMADIP
a Ciutat.
RAFAEL QUETGLAS ALOY
Delega t de Serveis Socials
BAN
CAMPANYA ANUAL DE VACUNACIÓ
ANTIRÀBICA DE CANS
(Obligatória segons Llei 1/1992 de la CAIB)
DURANT TOT EL MES DE JULIOL DE
DILLUNS A DIVENDRES, DE 16:30 A 19:30
HORES.
A les clíniques veterinarias del següents Facultatius:
D. Antònia Galmés, Carrer Ramón Lluil, 56
D. Francisco Fernández, Avd. Germanies, 30.
Inca, 17 de Juny de 1992
EL BATLE
Signat: Jaume Armengol Coll
CAPARROTS I MACERS DE
SANT ABDON 92
Tots els interessats en participar a les Festes de Sant
Abdon i Sanen de caparrots i macers poden passar per
aquest Ajuntament. (Consergeria).
Inca, 22 de juny de 1992
El Delegat
DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS
NOU HORARI DE
PERMANENCIES:
DILLUNS I DIJOUS
Es prega demanin hora
 prèviament,
de dilluns a divendres de 9 a 13,
al telèfon 880250.
Area d'Urbanisme.
Obres particulars.
Ocupació de la via pública:
Es recorda a tots els Promotors, Empreses Constructo-
res i Tècnics directora d'obra que per ocupar la via pública
és preceptiu el disposar de la corresponent llicència muni-
cipal.
La llicència cal tramitar-la a l'Ama d'Urbanisme. No cal
pagar cap taxa donat que está inclosa dins de la construc-
ció. Solament es pot ocupar la zona de via pública per a la
qual es té autorització.
Cal tenir autoritzatció, també, per a la instal.lació a la
via pública de grues, formigoneres, dipósits i qualsevol
altre maquinaria.
L'ocupació que es faci de la via pública, per part de les
obres, cal estar delimitada per un tancament de seguretat,
que pot estar fet amb material de construcció revestit o bé
amb tanques prefabricadas a aquest afecte, tal com preveu
l'article 141 de les Ordenances Municipals del PGOIL
Solament la Policia Local pot interrompre el  trànsit. Si
es necessari interrompre la circulació de vehicles per a la
realització d'operacions de càrrega i descárrega cal
sol.licitar la intervenció de la Policía Local amb l'antelació
suficient.
El Regidor d'Urbanisme
Bernat Amengual
CEMENTIRI
HORARI DE
VISITES
Matí: 9 h. a 13 h.
Capvespre:
15'30h.al9h.
El Regidor-Delegat
Antoni Armengol i Coll
—
SE VENDE O SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
145M2
SITUADO EN AVDA.
REYES CATOLICOS
INFORMES: TELEFOOS 501100 - 504913
PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
INCA PERELLOAUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64
AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 
SUSCRIBASE A BALEARES
CENTRO AUTORIZADO DE
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
«VEHICULO MOTOR» -
PERMISO ARMAS
MEDICA INCA
C/. Ramón Llull, 41 Entlo. Teléf: 88 02 14
INCA
SE DAN CLASES DE REPASO:
EGB - BUP - COU - FP.
GRUPOS REDUCIDOS
INFORMES TEL: 50-19-85.
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Activitats esportivas patrocinades
per l'Ajuntament d'Inca amb
motiu de les Festes Patronals
Bajo la organización del
Club Atletismo Olimpo y la
Federación Balear de Pelo-
ta, el próximo 25 de Julio se
celebrará en el Campo Mu-
nicipal de Deportes de Inca
las «24 horas de frontenis»
en las categorías de promo-
ción y senior.
Iniciarán las partidas las
categorías de promoción el
día 25 de Julio a las 10
horas finalizando a las 22
horas. Acto seguido empe-
zarán los senior terminan-
do a las 10 horas del domin-
go 26 de Julio.
Se jugará en dos equipos
denominados «Azules» y
«Rojos». Los equipos se for-
«24 horas de frontenis»
marán por sorteo de todos
los inscritos.
Al finalizar las competi-
ciones habrá una «chocola-
tada con ensaimadas» y la
entrega de una camiseta
conmemorativa a todos los
participantes.
Las inscripciones podrán
realizarse hasta el martes
21 de Julio en el mismo
Campo Municipal de De-
portes.
Esperamos que la ins-
cripción sea numerosa, ya
que al no ser un torneo de
carácter competitivo hará
que la gente que juega 1 ó 2
veces a frontón se anime y
se inscriba.
TROFEU SANT ABDON/92 DE TIR OLIMPIC
AMB PISTOLA STANDART
Dia 26 de juliol (diumenge) a partir de les 9. La prova es
fará al Camp de Tir de l'Esport-Inca.
Organitza: CLUB SPORT-INCA
TROFEU SANT ABDON/92 DE NATACIO
Per nadadores i nedadors no federats (es por inscriure
tothom). Dia 28 de juliol (dimarts) a partir de les 10'30. La
competició es fará a la Piscina del Poliesportiu Municipal.
Organitza: ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIO.
TORNEIG DE PETANCA SANT ABDON/92
Eliminatories dies 25 de juliol (dissabte) a partir de les
21 i 27 de juliol (dilluns) a partir de les 19'30.
FINAL: Dia 28 de juliol (dimarts) a les 19'30.
Les partidas es jugaran a les Pistes de la Playa des Bes-
tiar.
Organitza: CLUB UNION PETANCA INCA.
II TORNEIG
 DE BILLAR SANT ABDON
Eliminatorias fins dia 28 de julio] (dimarts).
FINAL: Dia 19 de julio] (dimecres) a partir dse les 19.
Les partides es jugaran al bar Gambon Rojo, avinguda
Ciutat de Lompoc.
Organitza: CLUB BILLAR INCA.
TROFEU DE «FUTBITO» INFANTIL SANT ABDON/92
Semifinal: Dia 28 de juliol (dimarts) a les 20 h.
FINAL: Dia 30 de juliol (dijous) a les 20.
Els partits es jugaran al Campet des Tren.
Organitza: MIQUEL MARTORELL.
TRADICIONAL CIRCUIT CICLISTA PERE BESTARD,
LII EDICIO
Es correrá dia 31 de juliol (divendres) a partir de les
15'30.
El Circuit és l'habitual: Bisbe Llompart, Estació, Antoni
Mateu, Germanies, Sant Domingo, Jaume Armengol.
Hi haurà premis per valor de més de 250000 ptas per a
les Categories d'Alevins, Infantils, Juvenils, Aficionats,
Cadets i Fémines.
Com a complement dia 1 d'agost (dissabte) a partir de les
10'30 es
 farà
 una CURSA CICLISTA PER A AFICIONATS
LOCALS que estrenará un Circuit nou al Polígon Indus-
trial d'Inca.
Organitza: CLUB CICLISTA INCA.
TORNEIG DE TENNIS TAULA SANT ABDON/92
Eliominatóries., dies 27 de juliol (dilluns) i 28 de juliol
(dimarts) a partir de les 18.
FINALS: Dia 31 de juliol (divendres) a partir de les 20.
Els partits es jugaran al local de Sa Quartera.
Organitza: INCA TENNIS TAULA.
TROFEU DE FUTBOL D'EMPRESES SANT ABDON/92
Primera Semifinal: DEGALA-INSTEL / AFICIONATS
DE CONSELL. Dia 28 de juliol (dimarts) a les 20'30.
Segona Semifinal: OLI CAIMARI / ZARZA. Dia 29 de ju-
liol (dimecres) a les 20'30.
Tercer i Quart classificats: Dia 30 de juliol (dijous) a les
20'30.
GRAN FINAL: Dia 1 d'agost (dissabte) a les 19.
Els partits es jugaran al Poliesportiu Municipal.
Organitzen: Café Cantant DEGALAS i Telecomunicacio-
nes INSTEL.
TROFEU DE DE FRONTENNIS SANT ABDON/92
Eliminatòries dia 25 de juliol (dissabte) i 26 de juliol
(di umenge).
Es jugaran 24 horas seguidas de FRONTENNIS: Dia 25
a partir de les 10 les Categories de Promoció, i a partir de
les 22 la Categoria Sénior. Acabará aquesta fase dia 26 a
les 10 amb una XICOLATADA.
FINALS: Dia 1 d'agost (dissabte) a partir de les 20.
Organitzen: CLUB OLIMPO i la FEDERACIO BALEAR
DE PILOTA.
EXHIBTCIO DE WATERPOLO SANT ABDON/92
Amb la	 icipació de jugadors dels equips del Club Na-
tació LA S 1,E i del Club de Natació CIUTAT.
PARTIC \:TC: Dial d'agost (dissabte) a les 12'30.
El partit	 iugará a la Piscina del Poliesportiu
Organitza: CLUB NATACIO CIUTAT.
ATLETISMO
Arnau Fontanet y Victoria Martínez,
consiguen medalla de plata en el
Campeonato de España
V. Martínez, subcampeona nacional.
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Una vez más los atletas
de Inca, han cuajado una
brillantísima actuación en
oo °^55
pOr" 1.09
04111 00 15'
04.1 `
concierto competitivo nacio-
nal que se celebró en Aleo-
bendas (Madrid), ya que
ambos lograron adjudicarse
la medalla de plata en las
pruebas en que participa-
ron.
Victoria Martínez, fue se-
gunda en la prueba de 400
metros vallas, poniendo en
liza que hoy por hoy es la
mejor atleta de esta espe-
cialidad de las islas y que
muy bien se puede cotejar
con las mejores nacionales.
Arnau Fontanet que acu-
dió al compromiso no pletó-
rico de facultades por aque-
llo de que tuvo que salvar
algunos problemas médi-
cos, realizó una brillantísi-
ma carrera en los 10.000
metros marcha. Hasta los
últimos compases optó al tí-
tulo de campeón, pero en
los últimos metros Vázquez
le superó.
 Fontanet,
 logró
un crono de 44'35.
El pasado fin de semana
se disputó el Campeonato
de Baleares de Clubs de Se-
gunda Categoría.
Los atletas inquenses del
Club Olimpo de Inca, cuaja-
ron una excelente actua-
ción, logrando al final la
tercera plaza provincial.
el Campeonato de España.
En esta oportunidad y den-
tro de la categoría Prome-
sas, Victoria Martínez y
Arnau Fontanet, brillaron
con luz propia dentro del
Este hombre te invi
a conocer las islas mas e
del mundo
í Conócelas !
Ya es hora de conocer las islas más visitadas y
exóticas del mundo.
Durante 32 . ;enl(:iir:s El Día 16 te va o ofrecer u gura de
Ion Islas Baleares en 16 Rutas. Te entrenarnos
todos los fines de semana cuatro tichas coleccionables para
que puedas disfrutar con los paseos ascendidos del
archipiélago balear. Su gastronomía, sus monumentos, sus
playas, sus lugares inklitos, su historia, sus excursiones,.
AaiIoicu, ilenwco, LiM5G /rrjr, eru, ,;J un
coleccionnie unen° y un gran cr[Jacu. , -Jueaes preparar
16 Rutas de El Día 16
'BATILIR '1N•11 I 1
I
r El
JORNADA 5'.	 JORNADA 20'. España - Montuiri
19 Sepbre.	 16 Enero Xilvar - Campos
Montuiri - Poblense
Badía C.M.S.S. - Campos
España - Bto. R. Llull I.
Xilvar - Manacor
Murense - Juv. Buñola
J. Sallista - Margari tense
Binisalem - Patronato
Alcudia - Cardessar
JORNADA 7'.	 JORNADA 22'.
3 Octubre	 13 Febrero
Montuiri - Badía C.M.S.S.
Campos - España
Bto. Ramón Llull I. - Xilvar
Manacor - Murense
Juv. Buñola - Juv. Sallista
Margaritense - Binisalem
Patronato - Alcudia
Poblense - Cardessar
JORNADA 8'.	 JORNADA 23'.
10 Octubre	 20 Febrero
Badía C.M.S.S. - Poblense
JORNADA 2'.	 JORNADA 17".
29 Agosto	 12 Dcbre.
Bto. R. Llull I. - Poblense
Campos - Manacor
Montuiri - Juv. Buñola
Badía C.M.S.S. - Margaritense
España - Patronato
Xilvar - Cardessar
Murense - Alcudia
Juv. Sallista - Binisalem
JORNADA 3'.
5 Sepbre.
JORNADA 18'.
26 Dcbre.
Bto. R. Llull I. - Campos
Manacor - Montuiri
J. Buñola Badía C.M.S.S.
Margaritense - España
Patronato - Xilvar
Cardessar - Murense
Alcudia - Juv. Sallista
Poblense - Binisalem
JORNADA 16'.
5 Dicbre
JORNADA 21'.
6 Febrero
Campos - Montuiri
Bto. R. Llull L - Badía C.M.S.A.
Manacor - España
Juv. Buñola - Xilvar
Margaritense - Murense
Patronato - Juv. Sallista
Cardessar - Binisalem
Poblense - Alcudia
JORNADA 6'.
26 Sepbre.
JORNADA 1'.
22 Agosto
Manacor - Bto. R. Llull
Juv. Buñola - Campos
Margaritense - Montuiri
Patronato - Badía C.M.S.S.
Cardessar - España
Alcudia - Xilvar
Bi ni salem - Murense
Poblense - Juv. Sallista
• •
•
COMIDAS PREPARADAS
LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE
TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"
AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:
1 LITRO DE VINO
LE RECOMENDAMOS:
"Menú de Paella y Croquetas con
ensalada" por tan solo 400 Ptas.
Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares
Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207-INCA
PAYERAS
FOTO
CINE
VIDEO
REPORTAJES
OBISPO LLOMPART, 52	 INCA
TEL. 50 02 87
	
MALLORCA
•	
SE DAN
CLASES
IINELES
5009'79
• •
	•
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Calendario Campeonato Cadetes Mallorca
l a. Regional Grupo «A» Temporada 92/93
Primera y Segunda Vuelta
JORNADA 4'.	 JORNADA 19'.
12 Sepbre.	 9 Enero
Campos - Poblense
Montuiri - Bto. Ramón Llull I.
Badía C.M.S.S. - Manacor
España - Juv. Buñola
Xilvar - Margaritense
Murense - Patronato
Juv. Sallista - Cardessar
Binisalem - Alcudia
J. Sallista - Badía C.M.S.S.
Binisalem - Montuiri
Alcudia- Campos
Cardessar - Bto. R. Llull I.
Patronato - Manacor
Margaritense - Juv. Buñola
JORNADA 13*.	 JORNADA 28'.
14 Novbre.	 27 marzo
Xilvar - Murense
España - Juv. Sallista
Badía C.M.S.S. - Binisalem
Montuiri - Alcudia
Campos - Cardessar
Bto. R. Llull I. - Patronato
Manacor - Margaritense
Poblense - Juv. Buñola
JORNADA 14'.	 JORNADA 29'.
21 Novbre.	 3 Abril
Poblense - Murense
Juv. Sallista - Xilvar
Binisalem - España
Alcudia- Badía C.M.S.S.
Cardessar - Montuiri
Patronato - Campos
Margaritense - Bto. R. Llull I.
Juv. Buñola - Manacor
JORNADA 15'.	 JORNADA 30'.
28 Novbre.	 17 Abril
Murense - Juv. Sallista
Xilvar - Binisalem
España - Alcudia
Badia C.M.S.S. - Cardessar
Montuiri - Patronato
Campos - Margari tense
Bto. Ramón Llull I. - J. Buñola
Manacor - Poblense
Murense - Bto. Ramón Llull I.
Ju v. Sallista - Manacor
Binisalem - Juv. Buñola
Alcudia - Margaritense
Cardessar - Patronato
JORNADA 9'.	 JORNADA 24'.
17 Octubre	 27 Febrero
Badía C.M.S.S. - España
Montuiri - Xilvar
Campos - Murense
Bto. Ramón Llull I. - J. Sallista
Manacor - Binisalem
Juv. Buñola - Alcudia
Margari tense - Cardessar
Poblense - Patronato
JORNADA 10'.
	
JORNADA 25'.
24 Octubre	 6 Marzo
España- Poblense
Xilvar - Badía C.M.S.S.
Murense - Montuiri
Juv. Sallista - Campos
Binisalem - Bto. Ramón Llull I.
Alcuclin - Manacor
Carde.ar - Juv. Buñola
Patronato - Margaritense
JORNADA 11'.	 JORNADA 26'.
31 Octubre	 13 Marzo
España - Xilvar
Badía C.M.S.S. - Murense
Montuiri - Juv. Sallista
Campos - Binisalem
Bto. Ramón Llull I. - Alcudia
Manacor - Cardessar
Juv. Buñola - Patronato
Poblense - Margaritense
JORNADA 12'.	 JORNADA 27'.
7 Novbre.	 20 Marzo
Xilvar - Poblense
	
Murense - España
¿SABES QUE TU SANGRE MAÑANA TE PUEDE HACER FALTA?
D O NALA!
CLINICA DE
ORTODONCIA
Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes
Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33 -1" piso
INCA — Tel: 50 00 19
Sara Monde!, estará presente en el décimo aniversario de Radio Balear.
El próximo día 22, Fiesta de Santa Magdalena.
Jaume Armengol, viajó a Madrid en busca de la cesión del cuartel Gral. Luque.
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«RADIO BALEAR» DIEZ AÑOS DE INFORMACION
A las siete de la tarde del
día 28 de julio de 1982, se
procedió a la inauguración
oficial de la emisora Radio
Balear. El acto estuvo pre-
sentado por el popular locu-
tor Antonio Guerrero de la
cadena Rato.
El alcalde de la ciudad,
Antonio Pons cortó la cinta
de la inauguración y esta-
ban presentes, Francisco
Flix, Director de la novel
emisora, Rodrigo Rato, pro-
pietario de la cadena de
emisoras RATO y los padri-
nos de la emisora, Sara
Montiel y el actor Paco
Morán.
Realizaron, sentidos par-
lamentos, Rodrigo Rato,
Sara Montiel, Paco Morán,
Antonio Pons y Francisco
Flix.
Hay que destacar la pre-
sencia al acto, de distintos
representantes de los parti-
dos políticos.
* * * *
Hoy, diez años despues,
Radio Balear cuenta con un
audiencia adicta y fiel a sus
emisiones. Es más, a la
emisora de Inca se han
unido las de Palma y Mana-
cor. Actualmente Jaume Vi-
llalonga es el Director de la
emisora.
En las próximas fiestas
patronales, se celebrará la
efemérides de este décimo
aniversario con un Festival
en la plaza de Mallorca y de
momento y conforme ya
anunciaba en la pasada edi-
ción, se cuenta con la pre-
sencia de Sara Montiel y de
Estrellita de Palma.
Enhorabona amics de
Radio Balear i endevant.
Periodos hábiles
de caza
A fin de documentar y
responder al mismo tiempo
a diversas preguntas que
nos han sido formuladas
sobre el tema, DIJOUS pu-
blica para conocimiento de
los cazadores que los perío-
dos hábiles de caza para la
temporada.
A) ISLA DE MALLOR-
CA:
Conejo.- La caza del cone-
jo quedará abierta el segun-
do domingo de julio y termi-
nará el primer domingo de
enero de 1993. Hasta el ini-
cio de la media veda sólo
podrá cazarse, con armas
de fuego, los jueves y do-
mingos; y con perros los
martes y sábados.
Media veda.- El período
de media veda empezará el
15 de agosto y durará hasta
la apertura de la caza
menor en general. Durante
este período se podrá cazar:
la codorniz, la tórtola, la pa-
loma torcaz, el conejo. Los
jueves y domingos sólo se
podrá cazar con armas de
fuego y perros o sólo con
armas de fuego. Los martes
y sábados sólo con perros, a
excepción del día 15 de
agosto que se podrá cazar
con armas de fuego y perros
o solo con armas de fuego.
Caza menor en general.-
Dicha modalidad de caza
quedará abierta el primer
domingo de octubre y dura-
rá hasta el quinto domingo
de enero. La caza del conejo
finalizará el primer domin-
go de enero.
Aves acuáticas.- La caza
de las aves acuáticas empe-
zará el día 15 de octubre y
terminará el quinto domin-
go de enero.
Fiesta de Santa
Magdalena
La Asociación Cultural
Folklórica «Revetlers des
Puig d'Inca» un año más se
apresta a organizar la fies-
ta de Santa Magdalena que
tan excelente acogida tiene
por parte de una buena
parte de ciudadanos que
apoyan desde hace años la
iniciativa del equipo que co-
manda Lorenzo Llobera de
potenciar una fiesta que
tan solo hace apenas un
lustro no se celebraba, si
bien, la misma en tiempos
remotos era celebrada con
mucho júbilo y participa-
ción por parte ciudadana.
Después, los tiempos mo-
dernos sumergieron en un
auténtico marasmo la cele-
bración de esta fiesta, hasta
que «Revetlers des Puig
d'Inca» en una labor, traba-
jo y sacrificio, han logrado
recuperar la fiesta con el es-
plendor de antaño.
El programa de actos a
celebrar el próximo día 22
de este mes de julio, es el si-
guiente:
A las 20'30 h.- Misa Con-
celebrada.
A las 21'15 h.- Actuación
de los alumnos de la Escue-
la de Baile.
A las 22 h.- Cena de com-
pañerismo.
A las 23 h.- Actuación del
grupo Revetlers des Puig
d'Inca.
Se espera que la partici-
pación sea nutrida, espe-
cialmente en el acto r-ligio-
so y cena de compañerismo
y amistad. El precio del
tiket para la cena es de 500
ptas. y se puede recoger
hasta el día 21 en las ofici-
nas de la calle Santo Do-
mingo, 15.
Sorteo de tres
bicicletas
Si usted estos días y
meses de julio, agosto, efec-
túa sus compras en los esta-
blecimientos asociados a la
Asociación de Comerciantes
de Inca, será obsequiado
con un boleto que una vez
rellenado y cumplimentado
puede depararle la suerte
de ser propietario de una de
las tres bicicletas que el
Septiembre serán sortea-
das a las doce horas, en la
plaza de España.
El primer premio será
una bicicleta Mountain
Bike para caballero.
El segundo premio, una
bicicleta Mountain Bike
para señora.
El tercer premio, una bi-
cicleta Mountain Bike cade-
te.
Jaume Armengol
y la cesión del
cuartel Gral.
Luque
Me dicen, me cuentan y
me aseguran que el pasado
martes el alcalde Inca se
desplazó a la capital del
reino para entrevistarse
con el director general de
infraestructuras del Minis-
terio de Defensa, Guillermo
Lamas, para tratar de acti-
var la cesión del cuartel Ge-
neral Luque a la ciudad.
Tercer
ambulatorio para
Inca
Como muy bien podrán
comprobar nuestros ama-
bles lectores, en la sección
cartas al director, hemos re-
cibido en DIJOUS infinidad
de misivas relacionadas con
el Hospital de Inca. El tema
es de candente actualidad.
En pasadas ediciones, en
esta misma sección, comen-
taba las posibilidades rea-
les de que en fecha próxima
se pudieran iniciar o no las
obras del futuro Hospital.
Al mismo tiempo argumen-
taba que dentro de la lógi-
ca, se tendría que esperar
la construcción del segundo
ambulatorio, para pensar
después que INSALUD dé
el visto bueno y luz verde a
la construcción del Hospi-
tal.
Pues bien, una amable,
simpática y hermosa vecina
de la barriada Des Blan-
quer, discrepa en algunos
puntos con mi criterio, si
bien argumenta que según
palabras del señor Ferrán
Moll del Insalud, en Inca se
iniciarán muy pronto las
obras del ambulatorio de la
Des Blanquer, para igual-
mente en fecha no muy leja-
na, edificar un tercer ambu-
latorio.
Por lo tanto, Hospital tal
vez de pronto no sea posi-
ble. Pero lo que se dice am-
bulatorios, no uno, sino dos
se van a construir. es decir,
quien no se consuela es por-
que no quiere.
ANDRES QUETGLAS
